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Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh investor dalam 
memperoleh keuntungan adalah dengan melakukan investasi di pasar modal. 
Salah satu indikator yang dapat digunakan oleh para investor untuk memilih 
perusahaan mana uang menguntungkan untuk berinvestasi adalah dengan melihat 
dan mengamati laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan melihat pada laba 
perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh 
persepsi dimensi income smoothing atau perataan laba dalam mempengaruhi 
motivasi investor dalam melakukan investasi di pasar modal (Bursa Efek Jakarta). 
Perumusan masalah pada peneltian ini dalah sebagai berikut : (1) Seberapa 
besar pengaruh tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan Real 
smoothing terhadap motivasi investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang 
terdaftar di BEJ? (2) Seberapa besar pengaruh tindakan manajemen perusahaan 
dalam melakukan Artificial smoothing terhadap motivasi investor untuk 
berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di BEJ? (3) Seberapa besar pengaruh 
tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan Classificatory smoothing 
terhadap motivasi investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di 
BEJ? 
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk 
mengetahui pengaruh tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan Real 
smoothing terhadap motivasi investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang 
terdaftar di BEJ. (2) Untuk mengetahui pengaruh tindakan manajemen perusahaan 
dalam melakukan Artificial smoothing terhadap motivasi investor untuk 
berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di BEJ. (3) Untuk mengetahui 
pengaruh tindakan manajemen perusahaan dalam   melakukan Classificatory 
smoothing terhadap motivasi investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang 
terdaftar di BEJ. 
Populasi pada penelitian ini adalah semua investor yang ada di Semarang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan quota 
sampling, dimana meliputi investor dengan kriteria-kriteria dan jumlah yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Maka sampel pada penelitian ini adalah 
100 orang responden yang merupakan investor di Semarang. Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan 
penyebaran kuesioner. Kemudian dilakukan pengujian instrumen penelitian 
dengan uji validitas dan reliabilitas, setelah itu dilakukan pengujian hipotesis 
dengan menggunakan analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan Real smoothing 
terhadap motivasi investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di 
BEJ. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara tindakan manajemen 
perusahaan dalam melakukan Artificial smoothing terhadap motivasi investor 
untuk berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di BEJ. (3) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan 
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Classificatory smoothing terhadap motivasi investor untuk berinvestasi pada 
perusahaan yang terdaftar di BEJ.  
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: (1) Sebaiknya investor dalam menanamkan modalnya di 
pasar modal memperhatikan perataan laba melalui transaksi akrual karena terbukti 
berpengaruh positif terhadap motivasi investor dalam menanamkan modalnya di 
BEJ. Sedangkan untuk dimensi kedua yaitu artificial smoothing dan classificatory 
smoothing terbukti memiliki pengaruh yang negatif terhadap motivasi investor, 
maka sebaiknya para perusahaan emiten berhati-hati dalam menetapkan kebijakan 
mereka terutama terkait dengan prosedur akuntansi dan klasifikasi sehingga dapat 
semakin meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di 
perusahaan mereka masing-masing. (2) Pada penelitian berikutnya dapat 
ditambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi motivasi investor selain 
income smoothing, misalnya tingkat pendapatan, lama investasi. 
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